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ABSTRAK 
Mikroba endofit adalah organisme mikroskopis yang hidup di dalam 
jaringan tanaman seperti di daun, akar, buah, dan batang tanpa membahayakan 
inangnya. Mikroba endofit memperoleh nutrisi dari hasil metabolisme tanaman 
yang dapat diubah menjadi senyawa aktif sehingga tanaman dapat diproteksi dari 
herbivora, serangga, atau jaringan yang terinfeksi patogen. Tanaman tingkat tinggi 
mengandung beberapa mikroba endofit yang mampu menghasilkan metabolit 
sekunder tersebut. Sampel tanaman terung diperoleh dari Dawung, Matesih, 
Karanganyar. Permukaan sampel disterilisasi untuk menghilangkan mikroba yang 
hidup di atasnya. Media untuk isolasi fungi endofit adalah potato dextrose agar 
sedangkan untuk isolasi bakteri endofit adalah nutrient agar. Dari hasil isolasi, 
diperoleh 9 isolat fungi dan 10 isolat bakteri. 
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